

















































































地 點 主辦單位 演 講 者 題 目 備 註
88.1.20(三)
10:40~11:30
綜合三
館837室
統計學研
究所
Dr. Thomas W.
Yee
(The Univ. of
Auckland, 紐西
蘭)
Vector
Generalized
Linear Models
茶
會：10:20~10:40
統計所821室
88.1.20(三)
14:00
綜合三
館7樓707室
國家理論
科學研究
中心
F. E. Burstall
(英國Bath大學)
Integrable
Systems in
Conformal
Geometry
88.1.20(三)/
1.25(一)/1.26(二)
綜合三
館4樓NCTS演
講廳
國家理論
科學研究
中心
Professor Paul
Fife
Pattern
Formation in
茶會：15:30
國立清華大學簡訊365
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/365.html[2011/11/25 下午 04:41:59]
11:10~12:00
13:30~15:30
(Univ. of Utah)
Gradient
Systems
88.1.22(五)
14:00~16:00
綜合三
館734室
國家理論
科學研究
中心
陳燕美教授
(淡江大學)
On ECDLP of
Curves Having a
small Frobenius
trace
